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　We evaluate the conditions prevalent in Long-Term Care Health Facilities, especially in relation to 
oral health care, and the condition of refugees in public refuges and evacuation centers for vulnerable 
people immediately after an earthquake that has occurred in Japan on March 11, 2011. Most evacuation 





Research for prevention of pneumonia in welfare evacuation 
center for vulnerable people in the prefectures that was 
occurred the Great East Japan Earthquake
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oral health care because of insufficient care workers and lack of water. We propose that continued 
professional support starting immediately after the earthquake for evacuation centers for vulnerable 
people is important in order to prevent disaster-related pneumonia after earthquakes.
Key words: disaster-related death, pneumonia, pneumonia in disaster, oral care, welfare evacuation 












































































































































































































































































図 6 「問 5：介護ボランティアは受け入れましたか」の回答 
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平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災では、
津波などによる直接死は 15,894人、行方不明 2,546
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